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Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui strategi public relations yang digunakan 
untuk meningkatkan kepuasan pengunjung event brightspot market, untuk mengetahui 
hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengaplikasikan strategi yang digunakan 
dan mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah cukup efektif dalam 
meningkatkan kepuasan pengunjung event brightspot market. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil yang dicapai adalah mengetahui 
strategi public relations yang digunakan dalam meningkatkan kepuasan event  
pengunjung brightspot market, hambatan apa saja yang dihadapi dalam 
mengaplikasikan strategi untuk meningkatkan kepuasan pengunjung dan keefektivan 
stratragi yang digunakan dalam meningkatkan kepuasan event pengunjung brightspot 
market. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi public relations yang 
digunakan adalah strategi PENCILS, hambatan yang dihadapi adalah jendela waktu 
yang sempit dan cara mengkomunikasikan penolakkan kepada pihak vendor dan 
strategi yang digunakan dinilai sudah efektif. (NA) 
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The research objectives are to know what strategy that public relations used to 
improve the visitor’s satisfaction of event Brightspot Market, to know what obstacles 
encountered in applying the strategy and to know whether the strategy used is quite 
effective in improving the visitor’s satisfaction of event Brightspot Market. The 
method that is used in this research is qualitative methods. The result is know the 
public relations strategy that used to improve the visitor’s satisfaction, the obstacles 
encountered in applying the strategy and the effectiveness of strategy that used to 
improve the visitor’s satisfaction of event Brightspot Market. The conclusion revealed 
that public relations strategy that had been used is PENCILS strategy, the obstacles 
are a limited time window and how to communicate the rejections to the vendor and 
strategy used is considered to be effective. (NA) 
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